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A 7-5-1-es pi ra mis mo dell 
Leg újabb ku ta tá sunk és a 2017. évi XC. tör vény, az új, IV. bün te tő el já rá si tör -
vény sza bá lyo zá sa alap ján azon ban úgy vél jük, a mo dell to váb bi re ví zi ó ra, 
pon to sí tás ra szo rul. Még pe dig ép pen a már ci tált má so dik ta nul má nyunk ban 
is ki emelt di gi tá lis ada tok mi att. Ott ezt a szót hasz nál tuk, és ösz tö nöz tük kri -
mi na lisz ti kai ku ta tá sa ink kal, monográfiánkkal2, hogy a tör vény ho zó is ve gye 
Belügyi Szemle, 2019/2.
FENY VE SI CSA BA – OR BÁN JÓ ZSEF 
Az elekt ro ni kus adat mint a 7-5-1-es  
kri mi na lisz ti kai pi ra mismo dell épí tő kö ve 
Je len fo lyó irat ol va sói em lé kez het nek a 2012 ok tó be ré ben, majd 2014 szep -
tem be ré ben meg je lent kri mi na lisz ti kai piramisábráinkra1, amely ben a hét 
alap kér dést (mi?, hol?, mikor?, ho gyan? ki-kivel?, mi ért?) a kö zép ső, mediá-
toroknak ne ve zett ré szen a nyo mok, az anyag ma rad vá nyok, a val lo má sok, 
majd a bő ví tett, 7-4-1-es mo dell ben az ok irat ok kö vet ték, majd ezek fö lött ült 
a te vé keny ség fó ku sza, az azo no sí tás (1. számú ábra).  
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 1 Fenyvesi Csa ba: A kri mi na lisz ti ka pi ra mis mo dell je és alap el vei. Bel ügyi Szem le, 2012/10., 14–26. o., 
il let ve Feny ve si Csa ba: A kri mi na lisz ti ka pi ra mis mo dell jé nek má so dik vál to za ta. Bel ügyi Szem le, 
2014/9., 32–43. o. 
 2 Lásd er ről Feny ve si Csa ba: A kri mi na lisz ti ka ten den ci ái. Di a lóg Campus Ki adó, Bu da pest–Pécs, 
2014, 2017 
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Az elekt ro ni kus adat (és bi zo nyí ték) ér tel me zé se 
A kér dés az, hogy az ál ta lunk már ko ráb bi ta nul má nya ink ban, értekezéseink -
ben5 rész le te zett di gi tá lis adat men nyi ben tér el, vagy ha son lít a tör vé nyi 
Feny ve si Csa ba – Or bán Jó zsef:  
Az elekt ro ni kus adat mint a 7-5-1-es kri mi na lisz ti kai pi ra mismo dell épí tő kö ve
fi gye lem be. Ami na gyon gyor san be is kö vet ke zett, mi u tán a hi vat ko zott szá -
mú bün te tő el já rá si kó dex 165. sza ka sza be he lyez te a „bi zo nyí tá si esz kö zök” 
kö zé, meg je löl te név sze rint az elekt ro ni kus adatot.3  
Így a kri mi na lisz ti kai pi ra mis mo del lünk (re mél he tő leg most hos szú idő re ér -
vé nye sen) a 7-5-1-es fel épí tés nek fe lel meg. Va gyis az alap kér dé sek (Sieben 
Gol den Fragen, 7 Main Questions, 7 W Questions) öt köz ve tí tő, se gí tő (me diá -
tor) út ján kap hat nak azo no sí tá si vá laszt, ami vál to zat la nul a pi ra mis egyed ural -
ko dó fó ku sza. (Egyet ért ve Angyal Miklóssal, hogy az azo no sí tás he lyé be akár a 
„meg is me rés”-t is be he lyez het jük, hi szen a kér dé sek meg vá la szo lá sá val meg is -
mer jük a múlt bé li re le váns, Be. sze rint meg kö ve telt „va ló ság hű” tényeket.)4 
Te hát leg újabb mo del le zé sünk sze rint a kri mi na lisz ti ka mint al kal ma zott 
tu do mány fej lesz té sé ben, a disz cip lí na gya kor la ti al kal ma zá sá ban és a kri mi -
na lisz ti ka mint tan tárgy ok ta tá sá ban is szem lé le te sen fel hasz nál ha tó áb ra ek -
ként mu tat (2. számú ábra). 
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 3 165. § A bi zo nyí tás esz kö zei: a) ta nú val lo más, b) a ter helt val lo má sa, c) a szak vé le mény, d) a párt fo -
gó fel ügye lői vé le mény, e) a tár gyi bi zo nyí tá si esz köz, ide ért ve az ira tot és az ok ira tot is, és f) az elekt -
ro ni kus adat. 
  4 Angyal Mik lós – Balassa Ben ce – Bezsenyi Ta más – Petrétei Dá vid: Kog ni tív kri mi na lisz ti ka. Kéz -
irat. Nem ze ti Köz szol gá la ti Egye tem, Bu da pest, 2018 
 5 Lásd még er ről a té má ról Feny ve si Csa ba: A fel is me rés re be mu ta tás és a di gi tá lis ada tok je len tő sé ge 
egy sze mé rem sér tő bűn cse lek mény tük ré ben. Bel ügyi Szem le, 2016/9., 119–129. o.; Feny ve si Csa ba: 
A di gi tá lis ada tok je len tő sé ge a kri mi na lisz ti ká ban. Ju ra, 2016/2., 50–59. o.; Or bán Jó zsef: Bayes- 
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meg fo gal ma zás ban sze rep lő elekt ro ni kus adat hoz ké pest. Azt a kér dés sort is 
fel te het jük: men nyi ben ré sze az egyik a má sik nak, mi az egy más hoz va ló vi -
szo nyuk, mi a tar tal ma, lé nye gi is mér ve az elekt ro ni kus adat nak?  
An nál is in kább ak tu á lis a kér dés cso kor, mi vel az el múlt évek ben az elekt -
ro ni kus in for má ci ók kal kap cso la to san di gi tá lis jel ző ről le he tett hal la ni, ol -
vas ni egyes ta nul má nyok ban, szak mai kö rök ben. Azu tán meg ér ke zett a 2017. 
XC. tv., az az a IV. Be. és a 205. § (1) be kez dé sének meg ha tá ro zá sa sze rint az
„Elektronikus adat a tények, információk vagy fogalmak minden olyan for-
mában való megjelenése, amely információs rendszer általi feldolgozásra 
alkalmas, ideértve azon programot is, amely valamely funkciónak az infor-
mációs rendszer által való végrehajtását biztosítja”. He lyes nek tart juk a tör -
vény al ko tó szó hasz ná la tát, ami kor elekt ro ni kus és nem di gi tá lis adat meg fo -
gal ma zás sal él. Meg íté lé sünk sze rint a tör vény he lyen sze rep lő in for má ci ós 
rend szer szű kí tő ér tel mű. 
Meg fo gal ma zá sunk ban az elektronikus adat egy elekt ro ni kus rend szer ben 
elő ál lí tott, fel dol go zott, to váb bí tott vagy vis sza nyert in for má ci ót tar tal ma zó 
elem. Eb be be le tar to zó nak te kint jük azt is, ami kor az előb bi lánc va la me lyik 
ele me fény, hang vagy rá dió frek ven cia se gít sé gé vel jön lét re. Az elekt ro ni kus 
adat ma gá ban fog lal ja az ana lóg és a di gi tá lis for má ban meg je le nő in for má -
ci ót egy aránt. Tisz ta ana lóg jel nek te kint he tő pél dá ul a ré gi ba ke lit le me zek -
ről meg szó la ló hang, tisz ta di gi tá lis in for má ció a for ga lom irá nyí tó köz le ke -
dé si lám pa zöld vagy a ha la dást ki zá ró pi ros jel zé se. A di gi tá lis ada ton 
leg in kább a bi ná ris szá mo kat ért het jük, az az a ket tes szám rend szer be li egy-
nul la áb rá zo lást, amely mos ta ná ig töb bé-ke vés bé meg áll ta a he lyét. A for ga -
lom irá nyí tó há rom szí nű köz le ke dé si lám pa leg alább há rom, de in kább négy 
ál la po tot je lez. Ezt azért tar tot tuk fon tos nak meg je gyez ni, mert az elekt ro ni -
kai mi ni a tü ri zá lás ha ma ro san el éri a fi zi kai ha tá ro kat, s ak kor az in for má ció -
sű rű ség nö ve lé sé nek egyik le het sé ges út ja a sok ál la po tú jel le het, amely visz -
sza ka nya ro dást je lent het az ana lóg elekt ro ni kus in for má ció hor do zás fe lé. 
A Be. 204. § (1) be kez dé se alap ján som má san meg fo gal maz ha tó, hogy az 
elektronikus bizonyíték elekt ro ni kus ada ton (azon be lül in for má ci ón) ala pu ló 
tár gyi bi zo nyí ték, amely a bűn cse lek mény hez kö tő dő re le váns tar ta lom mal 
bír. Így pél dá ul a bűn cse lek mény el kö ve té sé nek, vagy az zal ös sze füg gés ben 
az el kö ve tő nyo ma it hor doz za, az el kö ve tés út ján jött lét re, ne tán esz kö zül 
hasz nál ták, il let ve amely re (ame lyért) a bűn cse lek ményt el kö vet ték. 
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 hálók a bűn ügyek ben. PhD-értekezés, Pé csi Tu do mány egye tem Ál lam- és Jog tu do má nyi Kar, Pécs, 
2018; Do mo kos And rea – Or bán Jó zsef: Az iden ti fi ká ció múlt ja és jö vő je. Mis kol ci Jo gi Szem le, 
2017/2., 5–18. o. 
Feny ve si Csa ba – Or bán Jó zsef:  
Az elekt ro ni kus adat mint a 7-5-1-es kri mi na lisz ti kai pi ra mismo dell épí tő kö ve
Az elekt ro ni kus ada tok egy ré sze fi zi kai tu laj don sá gá nál fog va illékony6, 
il let ve az érin tett rend szer fe szült ség men te sí té se után vis sza ál lít ha tat la nul 
meg semmisül.7 Más elekt ro ni kus ada tok me cha ni kus erő vel (is) meg sem mi -
sít he tők, ám hoz zá tes szük, hogy csak elekt ro ni ku san vál toz tat ha tók meg.8  
Né ze tünk sze rint az elekt ro ni kus bi zo nyí ték mint ka te gó ria ma gá ban fog -
lal ja az elekt ro ni kus ana lóg és az elekt ro ni kus di gi tá lis bi zo nyí té kot is. Az 
elekt ro ni kus bi zo nyí té kok kal kap cso la tos fel de rí té si bi zo nyí tá si fel ada tok 
több ha tó ság füg get len vagy együt tes mun ká ját is igényelhetik.9 A ki su gár zott 
rá dió frek ven ci ás je lek kel kap cso la tos ki vizs gá lá so kat ál ta lá ban a hír köz lé si 
te vé keny sé ge ket el len őr ző hatóságok10 in té zik. A ki su gár zott in for má ció ana -
lóg rá dió frek ven ci ás hul lá mok ba ágya zott digitálisjel-csomag.11 A jel cso ma -
gok ból vis sza ál lí tott üze net a tény le ges tar ta lom.  
A kom mu ni ká ció az in for ma ti kai esz kö zök ese té ben is Shannon12 meg ha -
tá ro zá sá ra épül. Tar tal ma sze rint ez azt je len ti, hogy 
– a for rás elő ál lít ja az üze ne tet (vagy üze ne tek so rát), ame lyet to váb bí ta ni 
sze ret ne a ve vő höz. Az üze net le het hang, szö veg, kép stb.;
– a for rás ol da lán az üze ne tet olyan je lek ké kell ala kí ta ni, hogy a kom mu ni -
ká ci ós csa tor na to váb bí ta ni tud ja (kó do lás); 
– a csa tor ná ban a köz le mény leg több ször sé rül, leg in kább az zal, hogy az in -
for má ci ó hoz adó dik hoz zá (pél dá ul ser ce gő rá dió adás, ne he zen ért he tő mo -
bil te le fon, vib rá ló kép er nyő). Az üze net a kom mu ni ká ci ós csa tor nán ke -
resz tül jut el a ve vő höz;
– a ve vő ol da lán vis sza kell ala kí ta ni a je le ket (de kó do lás); 
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 6 Az elekt ro mág ne ses tér ben ész lel he tő bi zo nyí té kok alap hely zet ben il lé kony nak te kint he tők, ha csak 
jog sza bály jog ha tál lyal bí ró rög zí té sü ket nem ír ja elő.  
 7 Ilyennek te kint he tő a szá mí tó gép ope ra tív me mó ri á já ban tá rolt ada tok cso port ja. Mind azo nál tal az al -
vó üzem mód ba kap csolt gé pek ese tén ezek az ada tok ment he tők, így a hi ber ná lás előt ti in for má ci ók 
meg te kint he tők. 
 8 Az elekt ro ni kus in for má ció-tá ro ló kon ta lál ha tó bi zal mas ada tok meg sem mi sí té se kor az ada tok ke ze lé -
sé ért fe le lős el ren de li a tá ro ló esz köz fi zi kai meg sem mi sí té sét is. Kü lö nös te kin tet tel ar ra, hogy egyes 
adat tör lé si mód sze rek csak az in for má ció lát ha tó sá gát vál toz tat ják meg, de a tör lés faj tá já tól füg gő en 
ere de ti ál la po tuk vis sza ál lít ha tó. Eb ből kö vet ke zik, hogy a fi zi ka i lag ép, de tö rölt nek tar tott adat hor -
do zó min dig ott rejt he ti a szük sé ges elekt ro ni kus bi zo nyí té kot. 
   9 Ta nul má nyunk ban nem érint jük a nem zet biz ton sá gi és a ka to nai al kal ma zá so kat. 
 10 Magyarországon a Nem ze ti Mé dia- és Hír köz lé si Ha tó ság. 
 11 A di gi tá lis hír köz lés el ter je dé se mi att az ana lóg su gár zás egy re ke vés bé jel lem ző. Örö költ ki vé tel nek te -
kint he tő a lé gi jár mű ve ze tő je és a lé gi irá nyí tá si köz pon tok kö zöt ti ana lóg han ga la pú kom mu ni ká ció.  
 12 Claude E. Shannon – Warren, Weaver: The Mathematical Theory of Communication. Uni ver si ty of Il -
li no is Press, Urbana–Chicago, 1998, p. 34. 
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– az így vis sza ál lí tott in for má ció ér ke zik meg a ren del te té si hely re. A csa tor -
na ál tal to váb bí tott in for má ció a köz le mény, vagy más meg fo gal ma zás sal, 
a tar ta lom. 
A kom mu ni ká ci ós csa tor ná ban há rom fé le kép pen is le het bűn cse lek ményt el -
kö vet ni:  
1. a rá dió frek ven ci ás je lek nem en ge dé lye zett ki su gár zá sá val; 
2. más en ge dé lye zett és jog kö ve tő su gár zá sá nak meg za va rá sá val; 
3. az en ge dé lye zett su gár zás so rán kö zölt tör vény sér tő tar ta lom mal. Utób bi 
ka te gó ri á ba tar to zik a rá dió- vagy té vé adá son ke resz tül su gár zott gyű lö let -
be széd13, to váb bá az internetes ol da la kon köz zé tett vagy meg szer zett, to -
váb bá bár mi lyen elekt ro ni kus for má ban tá rolt vagy to vább adott gyer mek -
por no grá fia-tar tal mú fel vé tel. 
Az en ge dély nél kü li rá dió frek ven ci ás su gár zás okoz hat ja má sok gazdasági14 
vagy fi zi kai sérelmét15 is. 
Az előb bi ek alap ján ér zé kel he tő, hogy az elekt ro ni kus bi zo nyí ték lé nye -
ge sen na gyobb te rü le tet fog lal ma gá ban, mint a di gi tá lis bi zo nyí ték vagy a 
szá mí tó gé pes bű nö zés sel kap cso lat ban meg sze rez he tő ada tok. 
Az elekt ro ni kus ada tok osz tá lyo zá sa és for rá sai 
Az osz tá lyo zás nem csak az el mé le ti kri mi na lis ta szá má ra bír je len tő ség gel. 
Az klas szi fi ká ció se gít het az ada tok he lyes ke ze lé sé ben, a ben nük rej lő in for -
má ció ki nye ré sé ben és az oda il lő ér tel me zé sé ben. Ahogy Tremmel Fló ri án is 
meg fo gal maz ta már: „fon tos el vi vagy gya kor la ti szem pont ok ra ve zet he tő 
vis sza, ezért ér de mes ve lük foglalkoznunk”16. Tremmel fel osz tá sát megtart-
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 13 Alvaro Ortigosa – Ioannis Inglezakis: D4.1b: FAQ on Responding to online hate speech Mo ni tor ing 
and Detecting Online Hate Speech. 2017. http://mandola-project.eu/m/filer_ public/3e/32/3e32fcaa-
e420-4868-b3e2-070e2a7983cb/d41b_faq_final.pdf  
 14 Itt em lít he tő a mo bil te le fo ná lást és a GPS-alapú hely meg ha tá ro zást el le he tet le ní tő esz kö zök hasz ná la ta.  
 15 Egyelőre költ sé ge és mé re te mi att csak ka to nai te rü le ten is mert a fáj dal mat, vagy akár sze mé lyi sé rü -
lést is oko zó rá dió frek ven ci ás fegy ve rek kí sér le ti al kal ma zá sa, ám az elekt ro ni ka ro ha mos fej lő dé se 
mi att el kép zel he tő, hogy te he tő sebb bű nö zői kö rök is ha ma ro san meg szer zik az esz kö zö ket. Az ilyen 
fegy ve rek kel el kö ve tett bűn cse lek mé nye ket a ha gyo má nyos esz kö zök kel ne héz len ne bi zo nyí ta ni. 
Mind amel lett már ma is elő ál lít ha tó há zi la go san olyan esz köz, amely egy pace ma ke res em ber kül-
sérelmi nyo mok nél kü li ha lá lát okoz hat ja.  
 16 Tremmel Fló ri án: Bi zo nyí té kok a bün te tő el já rás ban. Di a lóg Campus Ki adó, Bu da pest–Pécs, 2006, 82. o. 
Feny ve si Csa ba – Or bán Jó zsef:  
Az elekt ro ni kus adat mint a 7-5-1-es kri mi na lisz ti kai pi ra mismo dell épí tő kö ve
va17, ám az elekt ro ni kus bi zo nyí té kok spe ci a li tá sa it fi gye lem be vé ve to váb bi 
osz tá lyo zá si szem pon to kat ve ze tünk be. Meg íté lé sünk sze rint az osz tá lyo zás 
a gya kor la ti fel hasz ná lás szem pont já ból je len tős lehet.18 
A cso por to sí tás több fé le (I–IX.) szem pont rend szer sze rint is el ké szít he tő. 
Így:  
I. A „klasszikus” megközelítés sze rint az ana lóg, és di gi tá lis fel osz tás te kint -
he tő alap nak. 
II. A használhatóság módja sze rin ti fel osz tás nál há rom cso port le het sé ges: 
a) azon nal hasz nál ha tó (audio-, video-, do ku men tum jel le gű), 
b) fel dol go zás után hasz nál ha tó,
c) a ke vert ös sze te vő jű bi zo nyí ték. 
Az el ső, va gyis az a) cso port kü lön ma gya rá za tot nem igé nyel. A fel dol go -
zást igény lő bi zo nyí té kok a meg szer zett ál la po tuk ban nem ér tel mez he tők, 
ön ma guk ban bi zo nyí tó ere jük nincs. En nek az egyik leg kön nyeb ben be lát -
ha tó for má ja a vis sza fej tést igény lő kó dolt in for má ció le het. Le for dí tá sa és 
ér tel me zé se spe ci á lis tu dás sal és esz kö zök kel bí ró szak ér tő köz re mű kö dé -
sét igény li. Ke vert in for má ció le het a mo bil te le fon nal kül dött hang- vagy 
videóinformáció. Azért te kint het jük ke vert nek, mert a hang és kép mel lett
szük ség sze rű en to váb bí tan dók a hí vás sal kap cso la tos, úgy ne ve zett 
metaadatok is.
III. Az elkövetés módja (a modus operandi) sze rin ti fel osz tá si szem pont nál a 
rá dió frek ven ci ás fegy ver rel, szá mí tó gép pel vagy kom mu ni ká ci ós esz köz -
zel, to váb bá ezek fel hasz ná lá sá val tá mo ga tott bűn cse lek mé nyek bi zo nyí té -
ka it említhetjük.19
IV. A bűn cse lek mény elkövetési helye vagy a bizonyíték fellelhetősége alap ján
le het nek fi zi kai vagy kibertérben ta lál ha tók. A kibertérben egy re nép sze -
rűb bek a fel hő ala pú szol gál ta tá sok. Vi tat ha tat lan elő nye egy ben a sé rü lé -
keny sé gi pont ja is. A jo gos fel hasz ná ló bár hon nan hoz zá tud fér ni a tar ta -
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 17 Tremmel a szak iro da lom ra hi vat koz va az ere de ti és szár ma zé kos bi zo nyí té kok; sze mé lyi és tár gyi jel -
le gű bi zo nyí té kok; a ter he lő és men tő bi zo nyí té kok; és vé gül köz vet len és köz ve tett bi zo nyí té kok osz -
tá lya it kü lön böz te ti meg. Tremmel Fló ri án: Uo. 
 18 Ez kü lö nö sen igaz az ope ra tív in téz ke dé sek nél, vagy a szá mí tó gé pes nyo mo zást se gí tő prog ra mok 
meg al ko tá sá nál. 
 19 Megjegyezzük, hogy ka to nai al kal ma zás ban ide so rol ják az irá nyí tott ener gi á jú mik ro hul lá mú fegy ve -
re ket, ame lyek az em be ri szö ve tek fel me le gí té sé vel, az ér zék szer vek vagy az ideg rend szer bé ní tá sá-
val kény sze rí tik a sér tet tet ar ra, hogy va la mit te gyen vagy ne te gyen. A fegy ver lő szer és lö ve dék hasz -
ná la ta nél kül fej ti ki ha tá sát. A tech ni ka fej lő dé sé vel fel te he tő en már a kö zel jö vő ben el ér he tők lesz nek 
ölés re hasz nál ha tó mik ro hul lá mú fegy ve rek is. 
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lom hoz, mi köz ben a sér tet től tá vol az el kö ve tő is ké pes cse lek mé nye vég -
re haj tá sá ra. 
 A va lós vagy fi zi kai tér ben el kö ve tett bűn cse lek mé nyek nyo mai ke let kez -
het nek vagy rög zül het nek elekt ro mos je le ken ke resz tül is, ezért ide tar to zik 
az elekt ro ni kus nyom-rög zí tés is (pél dá ul di gi tá lis fény kép, di gi tá lis hely -
szín rajz).20 
V. A bi zo nyí té kok forrása alapján ve ze té kes, ve ze ték nél kü li, va la mint elekt -
ro ni kus in for má ció hor do zón el ér he tő for rás osz tá lyo kat hoz ha tunk lét re. 
VI. A tartósság alapján meg kü lön böz tet he tő il lé kony vagy tar tós elekt ro ni kus 
adat.
Ma gya rá zat ként hoz zá tes szük, hogy a bün te tő el já rás fo lya ma tá ban a bi zo -
nyí té kok ke let ke zé se, meg szer zé se, meg őr zé se és be mu ta tá sa faj tán ként el -
té rő utat jár be. Kü lö nö sen igaz ez az elekt ro ni kus bi zo nyí té kok élet cik lu sá -
ra. Bi zo nyos ese tek ben a ke let ke zés ko ri meg szer zés az egyet len le he tő ség. 
A tá ro lás sok eset ben a bi zo nyí ték mi nő sé gé nek rom lá sát okoz za. Pél da ként 
ide so rol ha tó az el kö ve tők kö zöt ti rá dió kom mu ni ká ció, a szá mí tó gép me mó -
ri á já ban vagy a fel hő ben tá rolt ada tok cso port ja. Utób bi forenzikus meg őr -
zé sé nek prob le ma ti ká já val szá mos tanulmány21 és monog ráfia22 fog lal ko zik. 
A mo bil te le fon hasz ná la tá nak ada ta it a szol gál ta tó esz kö zei bi zo nyos ide ig 
meg őr zik, ezért ezek a tá ro lá si idő vé gé ig meg sze rez he tők. 
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 20 Az Eu ró pai Bi zott ság Forlab (Forensic Laboratory for in-situ evidence Analysis in a post blastsce-
nario) mun ka cso port já nak be szá mo ló já ban ös szeg zi egy rob ban tá si hely szín nyom rög zí té si prob le -
ma ti ká ját és meg ol dá si út ja it. A lé ze res 3D rög zí tés le he tő vé te szi a nyo mok és az anyag ma rad vá nyok 
lé té nek és he lyé nek re konst ruk ci ó ját. A nem GPS hasz ná la tán ala pu ló rend szer tíz cen ti mé ter hely -
meg ha tá ro zá si pon tos sá got tesz le he tő vé kül- és beltérben egy aránt. Az al kal ma zott tech no ló gi ák kö -
zött em lí tik a LIF (Laser Induced Fluorescence) lé ze res pász tá zó le ta po ga tó rög zí tést, amely a mű -
anyag- és polimertörmelékek ész le lé sét vég zi. To váb bá a LIBS (Laser Induced Breakdown 
Spectroscopy), amely a lé zer su gár se gít sé gé vel pikogrammnyi anyag men nyi sé get plaz ma ál la po tú vá 
he vít, s meg ál la pít ja ös sze te vő it, va la mint a vegy ipar ban hasz nált Raman elem ző rend szert, amely le -
he tő vé te szi a rob ba nó anyag ma rad vá nya it tar tal ma zó tö re dé kek el kü lö ní té sét a vizs gá lat szem pont -
já ból je len ték te len tör me lék től. Az aján lott esz kö zök so rá ban em lí tik még az NLJD (Non-Linear 
Junction Detector) be ren de zést, amely a hely szí nen lé te ző elekt ro ni kai esz kö zö ket mu tat ja ki, füg get -
le nül azok üze me lő vagy ki kap csolt ál la po tá tól. Lé nye ges elem, hogy a bi zo nyí té kok azon na li to váb -
bí tá sa a nyo mo zást ko or di ná ló köz pont ba le he tő vé te szi a hely szín tá vo li re konst ruk ci ó ját, a va ló di 
for ró nyo mon fu tó kö ve tést, a tet tes azo no sí tá sát és utol ér he tő sé gét. A rend szer to váb bi elő nye, hogy 
ké pes a hely szín bűn cse lek mény előt ti ál la po tá nak re konst ru á lá sá ra is.  
      For rás: https://cordis.europa.eu/result/rcn/191750_fr.html  
 21 Prasad Purnaye – Varshapriya Jyotinagar: Cloud forensics: Volatile data preservation. International Jo -
ur nal of Com pu ter Science Engineering, vol. 4, no. 2, 2015 
 22 Rocky Termanini: The Cognitive Early Warning Predictive System Using the Smart Vaccine. The 
New Digital Immunity Paradigm for Smart Cities and Critical Infrastructure. CRC Press Taylor & 
Francis Group, Boca Raton, 2016 
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VII. A kommunikációs osztályok szerint is meg kü lön böz tet het jük ve ze té kes 
vagy mo bil te le fon nal, to váb bá más rádióadóval23 el kö ve tett, il let ve tá mo ga -
tott cse lek mé nyek nyo ma it. 
VIII. A for rá so kat tartalmi osztályokba is so rol hat juk. Le het nek: 
a) ada tok;
b) metaadatok;
c) köz vet len; és
d) ér tel me zen dő tar tal mak.
Az adatok al osz tá lyá ba a köz vet len té nye ket so rol hat juk. 
A metaadatok az elekt ro ni kus adat ba mé lyeb ben be ágya zott, a fel hasz ná ló 
szá má ra ál ta lá ban rej tett ada tok, úgy mint az adat ke let ke zé si kö rül mé nyei, 
a lét re ho zó ra uta ló in for má ció, és olyan to váb bi tény, amely a struk tú ra 
meg al ko tó ja sze rint fi gye lem re tart hat szá mot. Itt em lít het jük a di gi tá lis fo -
tó kat, ame lyek tar tal maz zák a ké szí tés idő pont ját, a gép gyár tó ját és tí pu -
sát, a fel bon tást, a szín mély sé get, ex po zí ci ós időt és az újabb esz kö zök nél 
– ha en ge dé lyez ték a ké szü lé ken GPS-t – a ké szí tés pon tos föld raj zi ko or -
di ná tá ját. A szö ve ges üze ne tek to váb bí tá sa kor – tar tal ma mel lett – a to váb -
bí tás és azok el ol va sá sá nak idő pont ja is ki nyer he tő a rend szer ből. Mo bil hí -
vás nál a be szél ge tés ben részt ve vő felek24 te le fon szá ma és a be szél ge tés 
hos sza a te le fo nok ról is meg sze rez he tő. Az olyan in for má ci ók, mint a be -
szél ge tők föld raj zi ko or di ná tái, moz gá suk vek to ra, vagy még to váb bi bi zal -
mas, rej tett adat már csak a szol gál ta tók adat tá rá ból sze rez he tő meg. A vek -
to ri á lis ada tok ból a köz le ke dé si esz köz re is kö vet kez tet ni le het. 
A közvetlen tartalmak al osz tá lyán a szö ve ges, a han gos, a ké pi és a videóál-
lományokból ér zé ke lés sel meg tud ha tó bi zo nyí té ko kat ért jük. 
Az értelmezendő tartalmak al osz tá lya a de facto kó dolt vagy tit ko sí tott in -
for má ci ót, to váb bá egy meg ha tá ro zott kor ban és kö zös ség kö ré ben je len tés -
sel bí ró té nye ket fog lal ja magában.25
IX. Megjelenésük szerint az elekt ro ni kus ada to kat (bi zo nyí té ko kat) a kö vet ke -
zők sze rint cso por to sít hat juk: 
1. elekt ro ni kus hang bi zo nyí té kok: 
a) ana lóg for má jú hang fel vé tel;
b) di gi ta li zált, vagy di gi tá li san rög zí tett hang anyag.
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 23 A há rom esz köz cso port kö zül az utób bi szo rul ma gya rá zat ra. Ide so rol hat juk a tör vé nye sen bir to kolt 
adó ve vők al kal ma zá sát bűn cse lek mény so rán. Jog sér tő a su gár zás, ha az en ge dé lyes az en ge dély ben 
vagy más kor lá to zás ban meg ha tá ro zott ke re te ket túl lép ve su gá roz, vagy tör vény sér tő tar tal mat köz ve -
tít adá sa so rán.  
 24 Kon fe ren cia be szél ge tés ese tén ket tő nél töb ben is részt ve het nek a tár sal gás ban. 
 25 Utóbbira pél da le het a szlengkommunikáció kor osz tá lyon kén ti vál to zá sa, to váb bá a gyű lö let be széd. 
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2. ké pi bi zo nyí té kok:
a) ál ló ké pes in for má ció (arc, írisz, re ti na stb.);
b) moz gó ké pes fix irá nyí tott sá gú forrás26;
c) infrakamera (gyen gén meg vi lá gí tott kör nye zet ész le lé sé re);
d) ma nu á lis kö ve tő rend szer rel meg szer zett ké pi bi zo nyí ték; 
e) mes ter sé ges in tel li gen ci á val ve zé relt moz gó ké pes ké pi kö ve tő rend -
sze rek. 
3. kép al ko tó rend sze rek, ame lye ken ke resz tül bi zo nyí té kok sze rez he tők: 
a) or vo si kép al ko tó rend sze rek (dRTG, CT, MRI, fMRI stb.)27;
b) bűn ügyi cé lú sze mé lyi test át vi lá gí tó rend sze rek (THz frek ven ci á jú 
esz kö zök); 
c) infrakamera testhő tér kép készítésére28;
d) csök ken tett ener gi á jú cso mag át vi lá gí tó röntgenkészülékek29;
e) föld alat ti kép al ko tó rend sze rek (pél dá ul ta laj ra dar);
f) föld fel szí ni kép al ko tó rend sze rek (gép jár mű-át vi lá gí tó rend szer); 
g) lég kö ri kép al ko tó rend sze rek (nem el len őr zött lég tér ben moz gó esz -
kö zök bűn ügyi cé lú fel de rí té se és követése)30.
4. elekt ro ni ku san ész lelt szaginformáció31;
5. rá dió frek ven ci ás bi zo nyí ték: 
a) rá dió frek ven ci ás pas szív fel de rí té si in for má ció; 
b) rá dió frek ven ci ás szemiaktív32 bi zo nyí ték (RFID33);
c) rá dió frek ven ci ás ak tív bi zo nyí ték.
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 26 A bi zo nyí ték gyűj tés tár gya a meg fi gyelt te rü let.  
 27 A fo gá sza ti rönt ge nek bi zo nyí tó ere je rég óta is mert. A kor sze rű esz kö zök nem csak az azo no sí tást te szik 
le he tő vé, ha nem az idő bé lyeg ző alap ján a kér dé ses sze mély ali bi jét is iga zol hat ják vagy cá fol hat ják. 
 28 A testhőtérkép kö vet kez te té si le he tő sé get ad hat a ru há zat alatt el rej tett na gyobb tár gyak ra, iz gal mi ál -
la pot mi att meg emel ke dett test hő mér sék let re. 
 29 Az ipa ri rönt ge nek nagy ener gi á jú vál to za ta anyag vizs gá la ti mé ré sek re szol gál. A cso ma gok át vizs gá -
lá sa ki sebb ener gi á jú rönt gen su gár zás sal meg ol dott. A kép al ko tó rend szer a spektrális tu laj don sá gok 
alap ján mes ter sé ge sen ki szí ne zi a cso mag bel se jé ben ta lál ha tó tár gya kat. 
 30 A nem el len őr zött lég tér lé gi for gal mi irá nyí tá si fo ga lom. Eb ben a lég tér rész ben a lé gi for gal om irá nyí tá -
sá ért fe le lős szer ve zet csak tá jé koz ta tást ad, a lég tér fel de rí té se nem vagy csak kor lá to zot tan le het sé ges. 
 31 Már lé tez nek olyan beléptetőrendszerek, ami kor a vizs gált sze mély kis mé re tű zsi lip kam rán ha lad át, 
amely nek el szí vott le ve gő jét ér zé ke lők kel elem zik, s vé lel me zik a ká bí tó szer- és rob ba nó anyag-men -
tes sé get.  
 32 A szemiaktív esz köz csak rá dió frek ven ci ás kör nye zet ben hasz nál ha tó, a bi zo nyí ték nyu gal mi ál la po -
tá ban azo no sí tás ra nem. Meg fe le lő rá dió frek ven ci ás kör nye zet ben ener gi át von el. A nyert ener gi á ból 
rá dió frek ven ci ás su gár zás sal a rá jel lem ző ada to kat ki su gá roz za. Egyes ese tek ben, pél dá ul az el len őr -
zött ál lat faj ok nál a kö te le ző en be ül te ten dő esz köz hi á nya meg ala poz za a bűn cse lek mény gya nú ját 
(ha mi sí tás, csem pé szés, lo pás stb.). 
 33 RFID (Radio Frequency IDentification) olyan al kat rész be, áru ba vagy élő lény be be épí tett esz köz, 
amely a do log vagy élő lény sa ját tu laj don sá gát vagy tu laj do no si vi szo nyo kat hor do zó in for má ci ó kat  
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6. kö rül ha tá rol ha tó in for ma ti kai kör nye zet ben lé te ző bizonyíték34:
a) in for ma ti kai adat hor do zók ban és al kat ré szek ben (CD, DVD, USB 
kulcs, me rev le mez stb.); 
b) in tel li gens mo bil kom mu ni ká ci ós és szá mí tás tech ni kai esz kö zök ben 
(okostelefon, tablet, e-könyv, notebook, lap top stb.);
c) szi get üze mű in for ma ti kai rendszerekben35;
d) wifit is tar tal ma zó kis há ló za tok ban;
e) kö ze pes mé re tű tűz fal lal vé dett in for ma ti kai rend sze rek ben; 
f) nagy ki ter je dé sű tűz fal lal és VPN-nel36 vé dett in for ma ti kai rend sze rek -
ben.
7. kibertérben lé te ző bi zo nyí té kok:
a) nyílt interneten ta lál ha tó ada tok (Facebook, LinkedIn, Twitter, Videa
stb.);
b) il le gá lis há ló za to kon tá rolt és to váb bí tott adatok37.
8. in for ma ti kai esz kö zök kel re konst ru ált bi zo nyí té kok; 
9. a te vé keny sé get kö ve tő és re konst ru á ló rend sze rek bi zo nyí té kai; 
10. elekt ro ni kus nyo mo zá sok so rán fel tárt, más ho va nem so rol ha tó bi zo nyí -
té kok. 
Ös szeg zés 
Meg győ ző dé sünk, hogy az úgy ne ve zett „má so dik ge ne rá ci ós” bi zo nyí té kok 
kö ré be tar to zó (bün te tő jo gi lag re le váns) elekt ro ni kus ada tok (kö zöt tük a di -
gi tá li sak) tit kos vagy nyílt kri mi na lisz ti kai mód sze rek kel tör té nő ha té kony 
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 tar tal maz. Ilyen nek te kint het jük az áru vé del mi esz kö zö ket vagy az ál lat azo no sí tás hoz hasz nált be ül -
te tett chipeket is. 
 34 A kö rül ha tá rol ha tó in for ma ti kai kör nye zet ben a bi zo nyí té kok meg szer zé se egy sze rűbb. Meg sem mi sí -
té sük ese tén a tet tes vagy tet te sek sze mé lyi kö re meg ha tá ro zott. Mind amel lett a kül ső be ha to lá sok 
bűn cse lek mény jel le ge – ki vé ve a há ló zat biz ton sá gos sá gá nak el len őr zé sé re szol gá ló jog sze rű, úgy -
ne ve zett white hat be ha to lá so kat – rossz szán dék (black hat) vé lel me zé sét ala poz za meg. 
 35 A szi get üze mű in for ma ti kai rend sze rek jel lem ző je, hogy a ve ze té kes vagy ve ze ték nél kü li esz kö zök a 
rend sze ren kí vü li más esz köz zel nin cse nek kap cso lat ban. A rend szer ben fel lelt kri mi ná lis adat a há ló -
zat hasz ná ló i val köz vet len vagy köz ve tett kap cso lat ban van. A jog el le nes in for ma ti kai be ha to lás fi zi -
kai je len lé tet igé nyel. 
 36 VPN: Virtual Private Network, va gyis vir tu á lis ma gán há ló zat. 
 37 Az ilyen há ló za to kat üze mel te tő sze mé lyek vagy szer ve ze tek ki szol gál ják a ká bí tó szer-ér té ke sí tés sel 
és il le gá lis fegy ver ke res ke de lem mel fog lal ko zó bűn szer ve ze te ket, to váb bá lé te sí tői és fenn tar tói a 
gyer mek por nog rá fi á ra és a szó ra koz ta tás ra szánt sza dis ta vagy meg ren delt ölé si cse lek mé nye ket be -
mu ta tó ol da lak nak.
Belügyi Szemle, 2019/2.
fel de rí té se, meg őr zé se, fel hasz ná lá sa nyo ma té ko san se gít he ti a bűn ül dö ző -
ket, a „digitkommandókat”, a kri mi na lisz ti kai pi ra mis alap já ban sze rep lő fő 
kér dé sek mi nél pre cí zebb meg vá la szo lá sát, a sze mély-, tárgy-, cse lek mény -
azo no sí tá so kat, az éle se dő múlt ba né zést, a tor zí tás men tes tü kör tar tást, vég -
ső so ron a va ló ság hű tény fel tá rást.
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